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són: el genere, la classe social, la cultura del 
treball, la identitat etnica, I'edat (les co- 
horts) ... aspectes tots ells que no sols con- 
figuren la identitat dels subjectes, sinó tam- 
bé les seves narratives vitals. 
Així mateix, el discurs autobiogrific és 
cultural i simbolic la qual cosa vol dir que 
quan el subjecte el construeix té en comp- 
te, de manera conscient o inconscient, un 
seguit de models referencials, de tipus cog- 
noscitiu i normatiu que es fonamenten en 
imatges culturals, estereotips i arquetips di- 
versos. En aquest sentit podem parlar de 
ttvides atretes per altres vides,), les darre- 
res de les quals són de caricter exemplar 
i modelic. 
En I'anilisi estricta del text obtingut del 
relat cal tenir en compte els mecanismes 
de reconstrucció (selecció -elecció o 
oblit-, adaptació -ordenació, harmonitza- 
ció, racionalització-) detectables a partir 
de I'observació de la dimensió retorica, és 
a dir, la dels mitjans desplegats en el dis- 
curs, que donaran com a resultat fusions, 
transposicions simboliques, associacions, 
projeccions .... Cal, doncs, analitzar els re- 
cursos narratius utilitzats (el tipus de fil 
conductor -cronol6gic, temitic, individual, 
col.lectiu ...-, convenció narrativa del mo- 
ment crucial de canvi, post hoc propter hoc, 
anticipacions...), així com els mitjans reto- 
rics (emfasi, recurrencies, amplificacions, 
hiperboles, litotes, aposiopesis, metifo- 
res ...) i gramaticals (utilització de la sintaxi, 
pronoms personals, formes verbals, adjec- 
tivació, paraules clau, anacoluts...). 
Finalment, el discurs del relat de vida, 
com a acte comunicatiu, es dóna en el 
context d'una interacció, és a dir; pertany a 
I' imbit de la intersubjectivitat, imbi t  
aquest en que és important no solament 
qui relata sinó també qui escolta o inter- 
pel.la. D'aquí que considerem necessaria 
I'anilisi del ctdiscurs interbiogrAfic)>, de tot  
allo que es diu o s'oculta entre biografiat i 
biografiant, és a dir; és bisica la considera- 
ció del context o situació de la investiga- 
ció, tenint en compte la dimensió incorpo- 
rada pel mateix investigador en el resultat 
final del relat o historia de vida que s'ha 
constru'l'c. 
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Convencuts de la riquesa del patrimoni 
etnografic del Cabreres, I'AssociaciÓ d'A- 
mics de Tavertet va iniciar, ara fa un any, 
un ambiciós projecte de recerca sobre la 
fotografia i la familia al Collsacabra del se- 
gle XX. El programa de recerca s'esti fent 
en el marc de I'lnventari del Patrimoni Et- 
nologic de Catalunya del Centre de Pro- 
moció de la Cultura Popular i Tradicional 
Catalana. Esti coordinat per Dolors Llo- 
part, antropbloga, cap de col~leccions del 
Museu d'Historia de la Ciutat de Barcelo- 
na, i integrat per I'equip d'investigadors i 
col~laboradors següents:Jordi Gumí, foto- 
graf, el doctor Santi Ponce, historiador; 
Carles Gumí, tecnic informitic, i Alícia Ca- 
sadesús i Cristina Masramon, historiado- 
res i coneixedores de la societat del Coll- 
sacabra. El projecte té I'assessorament 
cientific del grup de recerca de la Univer- 
sitat de Vic <(Món rural: evolució i factors 
de canvi), i s'inscriu en la seva línia de re- 
cerca. 
El Cabrer& és una comarca natural a 
cavall entre Osona i la Garrotxa, situada a 
la unitat morfol6gica de la serralada 
Transversal, que té muntanyes que supe- 
ren els 1.500 m com el Puigsacalm (1.5 15 
m). Cintegren -en el seu sector osonenc- 
els municipis de Santa Maria de Corcó- 
I'Esquirol, que en té la capitalitat, Rupit i 
Pruit i Tavertet. Plegats abasten una ex- 
tensió de 14 1,92 1 km2 i la seva altitud 
mitjana és de 833,5 m. Una comarca poc 
poblada (2.500 habitants) que al llarg del 
segle X X  ha viscut un procés de transfor- 
mació vertiginÓs.Aquest és I'objecte de la 
recerca: coneixer les formes de vida i I'u- 
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nivers simbolic d'una col.lectivitat rural a 
través de les seves famdies, trencar els to- 
pics del seu suposat aillament, coneixer el 
protagonisme de les families en els pro- 
cessos de reproducció social i la seva 
adaptació a la progressiva urbanització i 
modernització d'aquella comarca. En defi- 
nitiva, es planteja el paper de la familia 
(bo i reconeixent-ne I'heterogeneitat per 
motius geografies, socioprofessionals, o de 
composició), com a cel.lula d'organització 
social. 
Les fonts documentals emprades es 
basen en I'anilisi de fotografies generades 
al llarg d'un segle. Es complementen amb 
la memoria oral dels seus protagonistes i 
la documentació municipal i parroquial 
generada al llarg del nou-cents. La rique- 
sa de la fotografia permet descripcions ní- 
tides de la vida privada i pública de les. fa- 
mílies i la societat del Collsacabra. Conei- 
xer, entre altres, la divisió del treball, les 
tkcniques i els oficis, I'economia domesti- 
ca, la casa i el sistema familiar de trans- 
missió de valors, I'organització social i po- 
lítica de les diverses comunitats, les seves 
creences i rituals al llarg d'un segle carac- 
teritzat per la difusió de la industrialitza- 
ció, la revolució dels transports i de les 
comunicacions, els moviments migratoris 
massius cap a les planes de Vic i d'Olot, 
I'assentament de nodrides col6nies esta- 
bles d'estiuejants, la terciarització de la 
població activa, la Iaicització de la cultura 
i I'oci, la perseveranca de rols, formes i 
costums rurals heretats del segle XIX, i la 
seva transformació i adaptació a la socie- 
tat actual. 
En una primera fase hem catalogat un 
miler de fotografies i determinat les famí- 
lies que s'han de sotmetre, en una sego- 
na fase, a les sessions intensives d'entre- 
vistes. En general, totes les col~leccions fa- 
miliars fins avui aplegades segueixen un 
ritme similar que fluctua entre I'absencia 
de cimera fotogrifica propia, en les pri- 
m e r a  decades del segle XX i, segura- 
men':, fins a I'acabament dels anys vint, i 
I'apa-ició gradual de la cimera de la famí- 
lia, dels amics o dels visitants del Collsa- 
cabra. Després, aquesta presencia es fa 
més evident entre les decades de 1950 i 
1960, un període de canvis transcen- 
dents, a bastament registrat en paper fo- 
togrific. Durant les decades posteriors, a 
més de la presencia progressiva de la ca- 
mera propia, s'observa com lentamerlt 
apareix el color que, de mica en mica, 
desplaca les imatges en blanc i negre fins 
cobrir totalment el panorama fotografic 
general. Anem descobrint que totes les 
famlies tenen alguna persona propera 
que enregistra per a ells els moments 
sensibles personals, de grup, de tema, etc. 
Aquest interes per retratar-se es va este- 
nent i la carnera fotogrifica esdevé una 
eina comuna. A les Últimes decades del 
seg~e XX la presencia de la fotografia és 
tan quotidiana com imprescindible. En 
aqLest procés hi han intervingut de ma- 
nera decisiva I'evolució dels materials 
sensibles i la facilitat del maneig de les c i -  
meres, cada vegada més senzilles, com- 
pactes i economiques. El punt culminant 
d'aquesta evolució el trobem en les ca- 
meres d'un sol Ús, que no reclamen altra 
cosa més de I'usuari que el fet que sigui 
escrupolós en I'enquadrament de la imat- 
ge i que per usar-les només cal prémer el 
botonet en el moment oportú. 
Des del punt de vista estrictament 
tecnic, hem trobat fotografies de procedi- 
ment de gelatinobromur de plata (algun 
material, més aviat escis, fet d'albúmina, 
referit a la primera decada del segle XX) 
convivint, en la mateixa caixa de sabates, 
amb les fotografies de paper en blanc i 
negre convencionals i amb les de color 
dels anys seixanta i setanta. Del co- 
menqament del segle XX, també ha apa- 
regut algun material de viratge en sepia 
de diverses tonalitats, procediment que 
feien servir alguns professionals en els 
seus estudis. Les primeres fotografies fe- 
tes er, color han sofert alteracions 
cromitiques degudes, sens dubte, a pro- 
cessos de laboratori poc depurats. Les fe- 
tes a partir dels anys setanta mantenen el 
color de manera estable. La mateixa re- 
cuperació, conservació i difusió d'aquest 
patrimoni grafic, és un valor afegit al nos- 
tre treball de recerca. 
En una segona fase tenim previst de fer 
el buidatge de la documentació comple- 
mentiria (fonts orals i arxius), premisses 
necessaries per explotar correctament el 
contingut fotografic seleccionat, tot  un tre- 
sor per al coneixement etnografic del Coll- 
sacabra que en els darrers temps ha esde- 
vingut centre d'atenció dels investigadors 
de les ciencies socials. 
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